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qUe�1f6 aquesra, que pJ I� clreums­
tancles que vivlm ofieialment- la Con­
s.ellerfa de <;::ultura no la pot resoldre, \
I en aqueet cas', res mes indicat que
lee organltzaclone femfnaJs, pulx que
sl es portee a la prlletica aqueara lnl­
clatlva, eneems que mereixeria l'a­
graiment de moltes mares, serla una
demostraci6 de vitalltat I senrlt prac­








per recolllr un Crist que havlen llen-
�at al riu en un moment de panic. AI­
gu hagu� de dlr-li que s'bavien ace-
.
La' profecle f�ta per l'ex comlseer! ' bat els : Crlstos� perque. es conv��-
, del t.er Bat�1l6-I'enciclopedfc roda-I cee que bavia: calgut en mans dele
mon lialilJ,-Marcbettf,�s'ba comnlerr.: .r�jos:.. Bs pero, potser, l'untc cas
, ,Bngl1lpant amb una m.� l'erma, � a,mb de volunrat i contlnulrat doner per
l'aitra, el pic 0 la pale, totes les ca- una persona de l'altra banda.
I
ses de Belchlte, una a una, varen cau- Acibuc el celebre Santa Pau, des-
reo Pero va easer precis fer forada-, pr�s de tantes -velentles», fugf com
des a I�s cases, fer- bi sornr a�b l'ul- com quelsevol al�fe dalangista:. de
tim cop de pic, l'espetec de Ies errnes. .aeprlma cetegorle.
.Certament, el fef no es igual de Cal destecer, perque' vet Ie pena,
com �I pronosnceve el noetre tipi� . que ee trobarenen el Seminari i en la
C9mj�saj.i. BIl volla dlr que ";arriba-' caea del rector, fnfini'tat de postels
rlem fent fortificacl6 des d'Almonaci<4,
� les matelxes cases de Belchite. A
Jes m8teixes caseS s'bi va arribar, en­
carll que a pit descobert, 'i precisa·
ment Jlavors va esser precis
-
recor.:)
dar les celebres p�raules de Mar­
chetti., ..
sf pic j la pala comel1�aren 10 sevll
nitssi6, j plegats amb les armes, do­
.Julren la ·victoria.
Aquest fet de 116s d'eines de treball,
vol dir com fou diffcil la' conQuest�,
t,otal de Belchlfe. Poc a poc_! es pren ..
gueren tots' els reducte�� defensats




«Con pico y paJa,
entraremos en Belchite»
ba d� de morir.
, Pero'MarcheW, sense voler, va ,en­
devinar una veritat certa de Ia con-
,
questa de Ia poblacl6.
cCon pico y p.alo, entraremo� en
Belchite.� Aquestes parauJes foren
profetiques.
Anecdotari
Segurament que se'n recoIlirien
U1lQ InfinItat. D'anecdotes solament
se'n farla J un lIibre, i-de 1a preea de
, f
8eICbtJe una colla de volurrls.
Demostraren la majorill de creque­
tes:. molt poca COr1\eqUencia en el
fervor religf6s. Abans d'�l5ser c�p'tu- •
rats s'estrlpav�n tots els emblemes.,
que els dJslinglen i procuraven pre­
e'entar. se com a cquintos. de Ill' fac­
eio.
Bis oJiverars del Seminari, potser
a�b el tenlPs floriran rosaris� per­
. que 'tots, ,c�m aquell que .res, 6bando­
":'i!ven rabjecte dOe les, seves peniten­
cles.
Qu�n es prengue e) Seminari, e,s
Itrobaren. tombe am mateix -qna colla.
de <Requ'eten�s:t, que bllvie� disparat
c�m el� bons j resultaren m�� fana­
tiques que' els bomes.
Uiia d'elles, en esser cietIngudl! en­
Cll�;' amb 'rarma als dits, "manifesta
,Q1e fela"d'jnferme�a-excusa .p�actica,
pero que no servi-ccr Ii dlgueren
que ;n el Semimiri n6 hi b�ia servei
88nitarl. Despr'es de les naturals dis,;
. ;cus�ionst 'es -conform� ,en esser de-




Sembleva que en fefen col·lecci6.
N'bi· bavia de tota mena, i es veu
"-
que ehs mossens, eren. personee de
gust, perqu� les Venus arremenga­
des, gastav�n tofes ies posiclons I
f�ien totes les po�ture·s. I no preclsa..
ment es situaven en situaci6 de resar,
encara que be semblava felen peniten -
cia. Ma'i no havla, p'�n.S'2t QL,le el� se­
crets de sacristia, fossin de 'till natu­
raIe:!a. Pero es veu que les ignorades
intlrnitats de I�s belleses femenines­
des de In trona, peclft· gros-es.deve­
nien, a la sacristin, la festeissa dels






Perque suposem que encara castiga
els pecals. s_olitaris, i ,eneara mes, els'
que es realitzen en cornu, entre les
feligreses, Ia majordoma, els escola­
nets, el capella, 0 tota la col'lectivitat
de capella nets del poble.
'
Frrmeament, qualsevol catoli� de
debo, bauria tingu! una grossa decep­
·ci6 amB I'arxlu secret que descobrl-
i
ren eis crojos •. l-
Ara, tota aquesta eol'lecci6 de
.. Sants:., serveix de riota f de trofeu
a tots els bomes de la cMt1I11te�ta:. •.
Bncara que es faria una obra caritati­
va 'ci'emant-los tots a la vegada, �,er­
que s6n una provocacl6__, un _escimdol,
.
I un mlraU mos�a gald6�, per aquests.
b omes oblfgats II l'abstinenCia.,
SANTIAGO LLBONART ITXART
A totes ies organi/zacions
iemenines de MaJaro
BI diu primer d'octubre comenca
oflcialmenr ,el 'curs escoler prlmarl
I: 1937-38 I altra volta veurem le qulrxa..
Ila que ill maff, fins ales n0!l' i a II.!
tarde fins ales rres, 56n pels carrers
\ ..
jug�nti sovlnt barallant-,se adhuc, pre-
nent-ae 121 poea mlaeetra que born els
d6na, I alx],
-
donant el coniunt d'a-'
I . '
quest desert un espectecle gens con-
sIortant, � �� .s � PO,RTfSLes mares, al matl i -a In tarde, tor-
naran II correr per anar a,J eeu treball, Et 'festival organltzat pel
pulx que s;estaran fin'S 6 l'Iiltlm Ins- Popeye E4 C. a profit de Is
tant recomenant '�Is seus fi}lets les Creu Roja local \ .
.
ultlmes observeclone per tal que estl- Amb rnotlu de celebrar el primer
guln quiets i n<;>- eis pugul passar res, aniversarl de III seva fundacI6, el
1 elles, alesbQres: tot corrent per no Popeye B. C. orgllnitza un festival
fer tord al' trebal!, maleir�n �incons. , esportlu-cuItur�I.el �u�1 es �e�enrot­ch�ntment els culpabJes d aqu�lld de- lla durant els dIes 11, 12, 18 I 19 del
sorgtmitzaci6, 'que perm1et que que- corrent mes de setembre, destinant d
din els seus fillets a'merce dels �eus
. ben�fici ala Creu Rojo'mataronina.
p�opis instints, !!tobretot els, dIes d'bl- BI festival' comen�A el dia 11 al
�'etn que' a _mes' del fred, plou. Bn ! camp de IllJuro' en el. qual es jug�Jren
aquestes cireumstancies, es quelcem 1 dOB partits I"e futbol e;ntre els equips
dramatic 'el que esde_ve en 121 Sen&lbf-1 P. lfieeta d� rlluro i C. D. Soler, em-litat_.dll les' mares 'i adbuc d,el! via- patent a un go).
-nant5 que bo presencfen. Cteiem, i Despres la P. Rossi Iia Penya X
doncs. que aixo es pot resoldre f�cil- J jrigaren un altre opartit. guanyant la
rnen1,(·almenys en part, 51 totes lesl
�




femenines de Ia loca- Ales 8 de la vema ee celebra en el,
litllt sfbo,propo_sessin.' i -locuI del Popeye B. C.
�
el primer par ..
P�r exemple, l'organitzaci6 femeni-.I tit d'elimirHltoria del forneig de ping­
na que estes mes predlsposada en I pong, entre Ia Penya Orsi i el C. R•.
'aq'1e•t ••nti!,· podria CODVOCllr UDa ·1" M.:
4.
-BI.
darrer fou eJ!minat ?er 3 a 2.
reuni6 de conjun!' amp les altre� Of-' 51 diumenge dia 12 en el local del
ganltza�fone, a' )'objecte de seleccio- \ Po'pey�1 B,. C. s'efectu(lren aUres par­
nar unes,companyes ) posar-les 11 Ja {Us eliminatoris. BI primer partit en-
• dlsP�Bi,ci6 de la Conselleria'de .Cul- tre el Pop eye J Ia Rossi fou guanyat
tura: perque aquelles �Iguin distribul- pel darrer per 3 a 2. L'equip' de la P •
des corivenientment ales escolee, en Orsi guanya' I'Oratam per ',3· a 2.
.
ies primeres bores del mati i la tllrc;la, Ales 12 del mlg-dia es celebra un
per tenir cura dela. inJants, (' perqu0 vermut d'bonor entre ds socis· �el
no baguessln d'esperar- se al carrer Popeye.
com passa cra� \
-
,
A lee 4 de la tarda, al camp de ruu-
Conve tenir present' que �s una ro es celebra un �ncontre de basquet­
bol entre una selecci6 mataronina i el
Montgat. Guanyaren ele forasters.
A continuaci6 tingue 'lIoe al' Parc
�
Municipa'l una audlci6 de sardanes 8 ;
'c�rrec de la e�bJa «La Principal de :.
Bages.:
B·I dissabte dia(18, 6 lee 2'30 tarda, ,
es celeb�a el des�mpat del partit jugal "
el dissabte anterior, entrE. els equips,
de,la P. Ifiesta i el':;C. D. Soler, gua.. :
nyant el primer per '2 a ,0. :
Seguidament e5 �i�bra el partit fi.. :
nal del TarneJg entre ets eq�ips de Ja ;
P. Rossi I Ia P. Ifiesta� BI partit fou ;
en extrem interess!lnt, emp2!!ant a d08 ;
gols. Per �6rners la P. tfiesta guanya �.
el tornelg.
Despres-i degut a' haver sof�rt une
v�rlacip el programa establert, s'en­
frontaren eIs equips Rossi i Popeye�
guanynnt aquest per 3 f'i O •













estara de. torn i per tant �,�
"
;OBERTA TOT EL DI�
t'
'r �
", ,PrRUI eHBomtn: Telefon 247 �ervei 'a l�omi[iIi
2 LLI.B.ERTA7
-----.._._ ...._� .. I/i;' .... ......,_,., .. _,.. .._---------
.
.
\ BI,President de] Popeye B. C. feu i
.
entreua dele rrofeus posets en joe.
BI diumenge dia 19 al matl es cele-
brll aJ' Iocal de I'U. C. M. la final del
I"Tornelg de ping pong. entre els
equips de la P. Oral i la P. Ros81� BI I
!.
BL SBNYOR





Vidu de Dolors Rogent i Urpina
HA MORT A,['8DAT DB 82 ANYS
vencedor resulra esser
P.Orsi per la minima diferencle de
3 a 2.
"
Seguldarnent es dlspufa un alrre par-
. tit entre e) guanyador del Torneig es· _ .
mentat.l el' Popeye P. P. C;' d'Arenye,
el qual feu una magnifica exhibic�6,
Ifuanyant per 4 a 1.
Ambd6s equips entraren en posses ...
sl6 de magnifies premia.
Degut ales dlficultats del transport,
calgoe 'euspendre faudici6 de sardtl­
nee que esreve anunciada a la t»a�a
de la Llibertat.
No cal remarcar l'encert dels orge­
ntrzadors en dedicar Ies festes del seu
primer anlversarl a profit' de i4. Creu I
Roja, car equesra lnstltuclo �s fa me-I in-fo. rm � cio' local I! Celebrem la ;ona disposfci6 que j Matar6 a 24 de 8et�mbre. del 1937 .�'retxedora de grans elogle. ., i hem trobet en la persona del Cap I BI Ccnseller Regld�r., jo��p Cal"�}.Sabern que.I� recepreclo neta as- ,. DIE T A RI I del Cenlre teletonic, el qual ha me- Isollde es for�a important. I'� • • di , IAvut, en sebet-ee . que anaven a I nlLeslat. queesta 'isposet a esemt- A L T R BCompanys del Popeye B. C.! Q' ue . I .dotter tebec a Ies sis de la; tarde, I nat a J'i!cte qaelsevol queixa quees ' B5 fa avinent it tots els ctutedans
.pogueu organltzar ben prompte un al- 1 1s'han formal cues davant dels es- j' presen,t,i Ie,=:
al=: i.�om1l' Iii' I que
dema dlssabte dia 25 a 1«2 tarde ee
tre festival, pero que aquest sle en se- L . \tencs, ales onze delmatf., ", so UCIO st ee J�Sla,
.
posera a la venda �na pertlde de pe ...I
nyal de iola amb motlu del frlomf de No es pas la ptimere veuad« que Aquest« .actltud, plena de respon- tates i monlatos qUintJ qUCJntitDt a en-la causa an.tifelxlsta.-S, S. ' b 'Z'j I " I • I ' ., 'hem assenya{at la poca quantital, de sa lILa , e� la que escau1 I per la tr�gar .·no 'pot esser precisad.i:l en',
tabilc que fa nostra comi!rca ve per- nostIa pari hem "d.e mpnifeslar que aquest avis, pero s( que ee recomana
cebinl, la qual ha quedat ledui'da a "I aquesla es' la manera justa d'evital s'abstinguin de formar cues �er qu.ant·
. una s�sena 0 setena par( de la nor incidents amb el:.servei, no senipre III quantiiat per a tots esta assegura-
mal.
.. impulables, nalura/ment, al perso- da.
. "
'
flo repelim. N() hi ha cap justifi- I'nal, eI qp,al just es consignor-ho. Aqlle:'lta s'eiectuara als Mercats de
cac!6 q�e �ugui donar se al fet de I r�alj(Za,mo/Jes �egades esfor�os q�e PI j' MargaIl i Pla�a de. 16 ,Co�stituci6
passar quafle, cinc isis selmanes I
shan d encOl'!/Jal. Demanem nomes. 'Matar6, 24 de setembre del 1937.­
sens.e don�r tabap, €fuan hi ha-ciu-
.
v()na .volantal j�entil de lesponsabl· .81.Com�eHer �egldol". Josep Cai�e/�
j tats. i comarques' que dintJe un;; na- 1 liIal. EI ciatada Ciur6 ha demos/rat . -'"
.
turai reducci6 en tenen amb cel ta I a,bas/ament respondre'n. Restem sa- I' MAN<;ANIlLA «LA MAjA.
,.




M 0 R ALB S � ARB J A - X8RB�
, .. • _ M 0 R. ALB SPA R B 1 A ._. XERB&
ell" 6 delSiD V if lid s P. S.-Amb referencia a la C{ueixa Demaneu sempre: Dlpositari: M�TI pm3 - MATARC})
que valel1! pub/�car dimecres, 'd_o- f CONYACPOPULAR! .... I.�on Cooperatiu .' '. nan/ compti! d'una denuncia que ha- i CONYAC eXTRA Morales pert'!j� t , ALTR8
Bil posa • eoneIxemli:nt del piibli� vfem lebu/sobre un_incidenr produi'! i CONYAC JULIO C8SAR ) I Tambe es va avlnent que dema dis-
e.H i�nerGl que'en el sOl'teig cf�ctuf.lt amb el servei telefonic, hem rebut la I Dln,C)i'>.lt"'"!"{., MJI. nT[' FITo._ .. ".l\TAr'l .... I eabte. a lee h'ore� de co.st.um. en totesr�'>!nj III Ia Coneelleria d'Asefstencla I y
. ., <.<.l.1"U<. .c. ...·IK Ml.; I
visila del Cap �el Cent·,." t-nTe·-I!.o'lJI·C
-
.
>, les carb<meries es fara el repartiment1ocial, corrczepon.nt al diD 23 de 8e· UI... .../1 II " '
t�mbre 4cl·1937. sea-ona cOnlsie. al'ae-
.




. I public!! Qnes' requislfories del Jutge. �
Nu'mero. 2'26 que s usava no era oficial, i pel tanl, I , .,' . tat a lllUrar sera fixada a les carbone..._.. ; J' g instructor eventual de la 137 Brlgada ' . '. '�
en ca8 d illarmano podia esser ates i . '.
rles esmentades per qUlin en el mo-
Gla "'u"'m-ro- "'or-'"'pon""nt- PI • , mixta, Adolf Lozano Olaz6bal,' citant.· ,",'
�
gUll< ...... ....� '" "". 'e' amb fa prompti/ud, encara que s u- ' . I ment de publlcar aquest av[s no barni.ts .mb tres pcsset!l:s. e6n cis I!C- .,', " . I entre (lltres. e1 cl1perai LIuis Monta-' , .YoU.nte: . fl111zes per�un aferd'auxilI, Imalgrat ' I estat possIble determlnar-la. .� ' ·sell .1 Banchs I el soldat Santiago M . . "u",6 - 126 .. 326 - 426 - 526 - 626 - posar-hl bona voluntat en atendre la 1 . j . at�r6, 23 de setembre del 1937.-726 826 926 '. ',. J Diamant i Montanes, pei terme de 18 C
- -
. demanda, que per fes
\
cl/cumslan- . I, onseller Regidor, josep Ca.Ivel.Metar6. 23 de setembre del 1937. . -I!. .r • b' .,
.
I qulnze dIes al Jufjat miIitar de Polefii-
j
,










r sequi� 'amb 'to
'
, , -No; es poi dir blat que no sigut al
sac i ben IIigat; eI mateix suceee1x I
I L U R B � e ..
j'.
amb les botifarres que fan a
1'8stabU-1
pOl3tre ml1t1L'lf.·oni
ment de Carns i Cansaladeria del ear- Dem�neU�loa en lea bone� tendea c •
.
� I rer de San! Joaquim, num. 55; no �5 queYlUres,. - Fabrlcats per PASTI5.. ,
I.pot apreciar la s�va quaHtat fins' que S8RIA BATBT .








. Cons'oe'Uer:ia de� PrOVeimellts Paig saber:
A VIS Complimentemt I�ordre telegrldica,
815 posa a coneixement de tots' els del Cap de la Caixa de Reciutll nume ...
clutadans que no havent e,stat possf- ro 26 de ·Barcelona •. dis'posant el .re�
ble verificar pel dia de dema dlssabte coneixe�e�t medic pei proper' dla fl1
la matan�a normal de
.
bestiar porcw[, 'ci� tQte els minyons declarats Inutlls
en els establiments on es vengui Ia
.
total compresos en. 14e8 lieves del193t
earn de porc, l30lament podran fdcili�
.
a 1936. pel present poso � coneixe­
tar-Ia a aquells ciutadans que no va- ment dels afectats les. sellii,ente d!et'
ren obtenir-ne en et keparti�ent ante:", posicions: .
rlor, pel qual els trqueta iI presentar Prlmer.-Tots els minyone corres'"
per l'adqulslci6 eeran, els correspo,; I ponente al� reempla�amel1ts dele anya
nents ai pllseat dla 23 del present. I 1931 IS 19a6. que foreD allletats ea
81s seus afligits: flllee, Dolors i Franclace; _fills polltlcs, JOCH}, Viayna i Frencesc Bouamusaa:
nets, Ioan- Antoni, Antoni i BnrlcVleyne i Rqca i Antoni i Teresa Bonarnusaa i Roea; germani2. Ros.a;,
cunyede, ,Rosa J1oge�t Vda. de Llergues;' nebots, cosins i familia Iota, en easebenrar els �ami�s f co­
neguts de.tan sensible perdue, els preguen que es servelxln essletlr 'fI I�. cese JIlortuoria. carrer
14 d'AbrH, 6, balx, dertla dlssabte, ados quarts de cin� de I� tarde.tper a ccornpanyar 'el cadever , it
le sava darrere esreda, favor pel qual els quedaran molt agral�.




d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopistes.






Bane' Espanyo, de ·Credit
Bane Hisp,ano Colonial
Bane Urquijo. Cabda




.< BDICTB.-Ramon MoUst Vtllls, Al-
Ble comptee corrents LLiURBS j les IUbretes d'eetalvi
obertes en l'actualftat. no estan subje.c1es a cap lntervencl6
oficlal f funcionen com alHine del 19 de juliol.
(ngresseu els yoetres cabals en els nostre:s establi­
ments I a la vegada que obftndreu, ,beneficls afavorfreu III
'nova Bconomla.
-













.,{Ique,sta l�calHat i declerats inutlls to­
,tals' per al Server mllltar en les revl­
,i,Sion� prectlcades durant, I'any de" I� Iniorin.aci6
J�. •neva resyecti,va 0 e;n revisions poere- " " :" '';
�riQr�'es presenteran en equeste Casa
,
r (, .�
,'I Lfus 'de' 18 " sacarina
,Censistaria .a les 7'30 del' matf del I J,
::'::?�::::;��:�at�:�:;;:E�
r
FofeOliva a 100,u' �erJilanl/la" YiUoria' r II·.' tel'. "DIU, Ueialt
,) I ,.�,.f,j "
'
,'; i "., i� � :. ,{ J
l"'�'
, Les J negociac'ions, italo�an,gleses �:' � ;' J;;j, �i ! "
···"'i:(tilS del delegafxile a I. ��. 'de'�:les N.'()· ,,}
\.i .,
,
dran la marxa is la, Capital per a pro- ,
.cedlr a l'acte del seu reconelxemenr
�av�nt el Tribunal Medic Militar de la I
:Junta � Classlficaci6, ,i
Revisi6 de
ia'l'"Caixa tie Recluremenr numero 26. ' � l, ; . .. ., Bareelona f. delcarrer 'de Vate'ncia, s'hen troba t i sible' que portee el sen proposlt enda-BIs que no cornpareguln a l'esmen-. � !, I " � ,# I 30,600 peesetee en .blrllets i 635 en vant, L'tmpressi6 es que Delbo,e. valiJll<:!a revisi6 sense causa lustlflcede ,4 taraa . , !




'J �l que es fa public per a general co'. \ ,
r: yeris .reglstree practlcate ala comar- ," l,lan motlvar 121 converse i q.IJe en to
BST.�Le,'s forces proples han con- cad'Arenvs de Mar; 10 quanriret de I" cas s'ha de p,assar a rea,' Iitzeclcns. '.'lJieixement i compliment dels afeotats, J �
Mi;ltaro, 23 de seternbre del 1937..-:- tlnuet l'opersclo Inlcleda la Iornada 542 mil pessetes.--Fabra.,
r
I Aquestil actltud de Delbos s'expllca
,L'Alcalde', Ramon Molist. d'ahir, '(1 l'Alr A�a,g.6. Avui ha esrat Conferencles H', i en la versio segUent: Quan Delbos Vii
completerrreru ocupat Blescas � a'ha ' '" 'I �reguhtar al delegat Halia sl estava,
domlnat el darrer reducte enemlc de", Aquest matl el president del Pllrla·· ,I dlsposat a no envier mes tropes a
Bacuer.' ,', , , ment � joan Cesanoves, ha. confere n _ -Bspanya,' aquest va corttestar que-
. A Gavin, un petit nucli enemtc re- �iat emb el president �e la Generall- cml'li'd eerava dlsposad� it renevar lea
slstelx a l'esglesia., S'hen fet'vint-)- ·tat. Bn sorfir AOmeS ha manifested sevea/pro�e�e! anteriors si s'arriba.. '
�is-presonere. . .• que





L't'is de, b� .sacarina
BI D. O. 'de'la-Geileralitat de Caia·
lunya publica un,a ordre de Governa�






de I casa xeressdna





d'aquest front, sense conseqUeQdes
UNA NOTA DBL SINDICAT,
per III n�stra p�rt.AGRICOLA.-,-Hem �ebut,. avalat amb
,el segeil de I'entitat,' el' s'�gUent' av(s,a
ja pagesia:�
Have,nt C'lrribet ,noticies en aquest
Sindicat Agricola, que unes comls­
�ions passen pels cainp� I cases de
�age3 exigint 'que: arrenquessin �ls
,moniatos, sense esser, el . moment
<.opo�tu en certa CC'll11PS 1a ,colHta de tal
l>tubercul, es pel que es r,ecomana a 112
�pagesill que no atenguin alJres dis
,posioions �ue les emanades del Sin
c
,.dic;at Agricola advertinf-Ios que
.quan ee doni el cas que, 19rnin a
;iJ)assar comissl9ns amb aque�t sentit
,0 amb aUres semblants, fncht 10 de�
,!luncia oportuna al Si�dlcat per a
poder cu�s�:Jr C'lquesta denunciCP en el
Hoc correeponent perque se'Is 8�li. I
.qui eI castig que ela, \!orrespoo, tota 'Ivegada que aixo es., un cas que yC'l
.contra la producci6 la qual de segufr
"
,
�Iaquesta,manera, repercutiria Ia 1'01-
.serfa a la pagesia i al poble en gene-
Estrap,ger
Un «atribai�ador}) franquista ,de R�lacions Bxterlors ha fet Baber ill
Aquesta mahhadc I?l Gisblnet, de. ue Ie a delegat xile, ala S. de N. que tota Iii. ,
Premsa d'Ordre Public ha facilitat la ,tl p g '.-
.
" ! responsabilitat d'baver n'egat el vot a
nota segUent: "
,BAfONA.r-La v!� ia cGrande Fra: Bspanya pelll,O'c de la S. de � quefa _
cAnit pas'9arla uns, avions dels fac- gala»
situada lIls afore� d'Henda�a Y'" ,sabre seu, ja 'que el Go�e!'n xile 'he-
I
ciosos que r�l1da'ven per ia costa, dEf- que els el�ments fr�nquistes anome- via ;donat ordres precises per tal de
vant de Barcelona, van delxar caure'




algones bom�eB les quais van oca - nera!{simo»,
ha ,tcmcat �es portes. '. ,J t -.' Bis estudhmts han P'OV9cat 'vaga,!'
sionar diver:sos ferits i danys d'es- Aquesta tinca,
, que es' molt grlln f 'general com 'a protesta a Bdwards i
elegant, era Ilogadaper Bertran i Mu� s:n�n m�njfe�tat IJ favor d'BsPllnya
situ f el comfe' de ros Andes, lImbd6s j ��ntra el feixisme.-Fc1bra.
cassa corisideraci6.
L'actuaci6 de lea nostres bateries·
anticerie.s i dels nosires caces ets va caps de I'espionatge de von Franko i
ela quais recentment foren expulsat.s '
'
DA", RRERAMOR' �.\,'fer abandonar, �I camp, sen5e que en ' l"'l!iii!
, del territori franc�s.-Fabra.
,la seya tug-ida 2113 pirates de I'ail'e se




per menh;e durin les, actuals clrcupls·, '
\, ..
t�ncie'S, I'us"venda, I circul�ci6 de'Ia
5'45, tartia , ' n I.
'Les iQdustries de gqerra "
L'actitud d'italia VA(BNCIA,--Per un dec ret del Mi' .. t
,
des de Londres nfsteri de D·efensa Naciomd es forma
ON 'C�' i I'· fi 16 I J
III cComlsi6n de Industrlas de Guerra





en Cataluna.. la qual ,estara �ormada:pr,emsa de MIster en pu Ica unll , ' ."
I per 5 representants del Govern de






, ! tln:;nc a I e a enel"a tat.me.nta les recents elltrevistes que
Del-I bl ld"! d
'.
,
� I'M' i' .... pres ent e eSlgnara e ' In S -'bos ha tingu,t 'amb Bona Scoppa, de.- ., '.
, '.
I S d N
ferl de Defensa i el vice-president Til
Iegat permanent d'ltidia a a . e .
G 'II C' blo enera tat.-l'e us., .BI 'Govern angles.' sembla que esta
fOI'c;a impre5sionaf-per la actitud man- Les,operacions al Sud
�a que ,s'b.a col'locat lt�lia. Sem�Ja VALSBQUILLO,-L'a pluja ha im-
que Bona Scoppa d'ona tres segure- pedit qu", s'afirmes la pressI6 de lea
t:eIS: No enviar mes soldats a Bspa� nQs'tres tropes d'una mimera mes In .... ,
nya No yoler tenir cap confrol 'sobre 'tensa. No obstan! a Granja de(Torre-
.
I
Ies BCtI�ar'-s: No deixar,que �Is volun� hergtosa I�enemjc segueix assetjllt a
tarls Italipns permau'elxin a Bspanya. resgle8i� i la nostl'a tropa no deixa
Aquestes seguretats si realment re.- en repos h:s forces feixiates.-Febus;
flecteixen I'aelitud ,d'Ital.ia" sembl,a Presonersprobable que el cami fora pia, i obert
sacarina com a substitiu del sucre per
! varies indu�tries de, begudes alcoho _
IlIq�ee, �as�05es, etc.-Fabra., •
'
At Jutl�d, J,' , ,
S'ha presentat al jutjllf. de guardia
una'der;unGia c0ntra el Slndicaf de Ia
Industria Pesqoera per la publtcaci6
'I
d'un fullque COllfe injuries contra l'A­
I juntam�nt de Barcelona.-Fabra.
I Per 20 centims ' ",
'








I quan aquesr !i 'anava a cobrar el tal6 Halianes.1
'r fet! preson_ers a Orn�, els quais du�
La dnka �s1fJ 1f.I �ntlJ�;cat� " de lloguer. U h� c�usat ferides de , De totes numeres l'esmentat diad' rant el,vi<itge han. virotejat Ia Repu �'lIJ1itltlbl4e a rtJiNllUl. I pronostic greu, amb un gllnivet.-Pa- afirma qu� l'acUtud de Bona Scoppa 'blicll i han cridat contra Pranco i el
,&lbttttalxl".Ut�,�." .UI_ I bra. ",',' . senyala una .110vetat'en les negocla� feixisme.-F'eb'!s.
!4'lIMtebc lUfedlullllll, "fll', """lIto,
I
,
cfons que e'han tlngbt, d'un quant
.,",-"-,.,.t" tAJ1u6' t}�'i�if. 1+ tresor:ament$ -...... s- .., ,
,
temps en�c}.-F'abra:
Bn el domicii� de F'fanc�sc M9rrill,











�Voleu fer un present de 'bon gusl
m ecanomic?
.
An'eu a l':l Cartuja de .ilevilla.
ueOR
Ais fronts del Centre
"
j
I, MADRID. ,_BI general Mlaja he dft 1
'que no'bl havta novetat�,�F'�bus.
AI ftont d'Arago
�OLTANA.-L'aviacl6 republican a
ha efecruat dlveraos vols 150bre lee
I A totes les'Empreses i Comites ,Obrers de, C4)qtrol de· les ·Indastries del fienere de Puot I
Bl Comite Unlficar de, III Industria nxti) j Fabril de Generes de Punt
(U. O. T., C. N, T.) els pregll que priisentin mostl'es fA preus de mltjons
grolxurs fins II 175 agulles. a ies sevea oficines, carrer de Pranceec Lay'ret.
n(&�ero 5, 'per .tot dlllune, die 2� del corrent. "
'
'IJll, han arrlbat a un punt mort. Sem- poslclons enemigues. especial�eDt
bIll que ahtr el delegllt itaIia Bona sobre Sabifianlgo. -F'ebus.
.
Scoppa volia tornar a Delbo3 per se- "
"
,",




a /profif ae I'Hospitel del
80corB lloig Internecionel,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� lai BusQue '
Ramona �gu1l6






































































































Pere L6pez 'Ceterlneu '.
Pere Jane _ .'
, josep Casan('vas.
Anastasi Tom�



























































































Aritoni Salet' , Hi'
Mart( Sancho 1,-















































































































































































































































































































































































Surna i seguei.x,· 87.060'46
1'-
0'-
2'-
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